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EVALUASI KEBIJAKAN KREDIT DALAM RANGKA MENINGKATKAN  
RENTABILITAS PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK 




Kebijakan kredit yang ditetapkan koperasi merupakan salah satu 
kegiatan utama koperasi guna mensejahterakan anggotanya.  
Evaluasi kebijakan kredit ini sangat perlu dilakukan guna mengetahui 
apakah koperasi tersebut telah melakukan pemberian kredit dengan 
efisien atau tidak, sehingga memberikan dampak terhadap pencapaian 
keuntungan koperasi (tingkat rentabilitas). 
Pada KPRI  Garuda Pemalang Jawa Tengah, rentabilitas dari tahun 
2002-2004 kurang memenuhi standart ratio dari target yang direncanakan. 
Hal ini menandakan bahwa kebijakan kredit yang dilakukan koperasi 
kurang efisien. 
Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui bagaimana kebijakan kredit 
yang dilakukan KPRI  Garuda Pemalang Jawa Tengah dan dampaknya 
terhadap rentabilitas koperasi. 
Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menghitung 
berapa besar tingkat rentabilitas koperasi dari tahun 2002-2004 sehingga 
dapat diketahui bagaimana kemampuan koperasi dalam memperoleh 






Dari pembahasan hasil penelitian dapat dilihat bahwa tingkat 
rentabilitas ekonomi tertinggi adalah pada tahun 2002 yaitu sebesar 
10,91% dan rentabilitas modal sendiri pada tahun 2004 sebesar 8,9%. 
Sedangkan rentabilitas ekonomi yang terendah adalah pada tahun 2003 
8,34% dan rentabilitas modal sendiri pada tahun 2003 sebesar 37,02%  
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian kebijakan 
kredit sangat berdampak terhadap meningkat atau menurunnya suatu 
rentabilitas koperasi. Bila kebijakan kredit efisien, maka rentabilitas 
diharapkan meningkat. Dan apabila kebijakan kredit yang ditetapkan 
kurang efisien, maka rentabilitas koperasi dapat menurun.  
 
 
 
 
